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Abstract 
Research conducted by Guenther (1994) shows the behavior of management to conduct incom,e decreasing 
earning management in the period of one year before the income tax rate reduction in order to obtain relief the 
burden of income tax paid. The research of Alim (2009) showed indications of income decreasing earning 
management in the 2008 financial statements of business entities in Indonesia Stock Exchange responding to 
a decrease in income tax corporate tax-payers in 2009. This study aimed to investigate whether there is an 
indication of income decreasing earning managemen f and also on the 2009 financial statements of business 
entities in Indonesia Stock Exchange responding to reduced income tax rate for corporate tax-payers in 2010. 
To detect the presence of income decreasing earning management variables to discretionary accruals will be 
used to indicate the presence of accrual/accounting earnings management and abnonnal variable cash JlOJVs 
from operations and abnonnal discretionary expenses that may indicate the presence of real earning manage-
ment. The results showed an indication of income decreasing earning managemei1t is detected thro~gh a 
variable discretionary accruals and abnonnal cash flow from operations but not found through variable 
abnonnal discretionary expenses. · 
Key words: accounting/accrual earning management, earning management,-income decreasing, income increas-
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Penelitian yang dilakukan Scholes et al. (1992} mem-
berikan bukti bahwa badan usaha-badan usaha me-
nangguhkan pengakuan pendapatan dan atau 
mempercepat pengakuan biaya dalam rangka 
mengantisipasi penurunan tarif pajak. Pergeseran 
(shifting) pendapatan dari periode sebelum pem-
berlakuan ketentuan baru reformasi pajak ke pe-
riode-periode setelah ketentuan baru dan perge-
seran biaya dari periode-periode setelah pember-
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lakukan ketentuan baru ke periode sebelum di-
berlakukannya ketentuan baru menyebabkan laba 
bersih yang dilaporkan pada periode sebelum pem-
berlakuan ketentuan baru menjadi lebih rendah 
dari pada seharusnya (terjadi income decreasing earning 
management). 
Guenther (1994) juga rnelakukan penelitian 
mengenai respon badan usaha-badan usaha terkait 
dengan adanya Tax Reform Act of 1986. Guenther 
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